






ュージーランドの高等学校は 5年間である。9学年生（高校 1年生）から 13学年生（高















































































グラフ 日本語の設置期間（年） 高校生の人数（人） 他の外国語数
学校 1（        ） 5-6 161-180 2
学校 2（        ） 7-8 81-100 1
学校 3（        ） 7-8 61-80 3
学校 4（        ） 9-10 41-60 2















高校 1年生 高校 2年生 高校 3年生 高校 4年生 高校 5年生
学校 1 125 150 200 200 200
学校 2 200 200 250 250 250
学校 3 180 180 300 300 300
学校 4 150 150 240 240 240
学校 5 240 240 240 240 240
（分／週）
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アルク,東京
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① 3—4才： 幼稚園 （Kindergarten）
プレイセンター （Play Centre）
② 義務教育：
5—10才： 小学校 （Primary School）
11—12才： 中学校 （Intermediate School）
13—17才／18才： 高等学校 （Secondary School/College）
③ 18才から： 大学 （University）
専門大学か専門学校 （Polytechnic）
l 学期制（資料 2）
① 1月—3月： 一学期（Term 1）
（2週間休み）
② 4月—6月： 二学期（Term 2）
（2週間休み）
③ 7月—9月： 三学期（Term 3）
（2週間休み）
④ 9月—12月： 四学期（Term 4）
（6週間休み）□
l 調査（資料 3）
PART A: SCHOOLS WHICH TEACH JAPANESE
３. Please tick which type of school you are.
     □Primary School       □Primary & Intermediate School        □Intermediate School
     □Intermediate & Secondary School                □Secondary School
     □ Primary, Intermediate & Secondary School
４. How long has the Japanese Language been available as a subject at your school?
     □1~2 Years        □3~4 Years         □5~6 Years     　     □7~8 Years
     □9~10 Years      □11~12Years      　□13~14 Years      　 □15 Years +
５. Please state which Years are offered Japanese at your school.
     □Year 1~2      □Year 3        □Year 4        □Year 5         □Year 6        □Year 7
     □Year 8        □Year 9        □Year 10       □Year 11    　 □Year 12       □Year 13
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６. How many students are learning the Japanese Language this year at your school?
     □Less than 20 □21~40     □41~60 □61~80          □81~100
     □101~120 □121~140     □141~160 □161~180         □181+
７. How many Japanese classes are taught in each Year and for how long? Eg:
Year (No. of Classes) Hours x Min./Week Length
Year 7      (2) 3 x 55 Min./Week 20 Weeks
Year 12     (1) 4 x 55 Min./Week Full year
Year 1     (      )       x      Min./Week
Year 2     (      )       x      Min./Week
Year 3     (      )       x      Min./Week
Year 4     (      )       x      Min./Week
Year 5     (      )       x      Min./Week
Year 6     (      )       x      Min./Week
Year 7     (      )       x      Min./Week
Year 8     (      )       x      Min./Week
Year 9     (      )       x      Min./Week
Year 10    (     )       x      Min./Week
Year 11    (     )       x      Min./Week
Year 12    (     )       x      Min./Week
Year 13    (     )       x      Min./Week
８. What other languages are offered at your school?
     □Maori          □German        □French         □Samoan        □Chinese       □Mandarin
     □Lat in           □Other, please specify:
９. Are YOU the Japanese Teacher at the school stated in question One?
     □Yes           □No
If you answered "Yes", please go on to Q8. If you answered "No", please go on to Q24. NB: You may want to ask people
in the Japanese Language department to help with some of the questions in the latter part of this section, if you are not the
Japanese Teacher.
１０. How long have you been teaching the Japanese Language for?
１１. How long have you been teaching the Japanese Language at your present school for?
１２. Are you of Japanese origin?
       □Y e s             □No
If you answered "Yes", please go on to Q16. If you answered "No", please go on to Q11.
１３. Please state your Nationality.
１４. How long have you been studying the Japanese Language?
１５. Please rank your own Japanese level ability. For Instance: Japanese Proficiency Level One – 1999 or Learning the
Language as you are teaching it.
１６. What are your reasons for teaching the Language at your school? Please be specific.
１７. Do you feel the Japanese Level could be improved at your school? How?
     □Y e s               □No
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If you answered Q11 to Q15, please go on to Q28.
１８. How long have you been in New Zealand?
１９. How long have you been teaching at your present school?
２０. How long do you intend to continue working at your present school? Why?
２１. What were your initial reasons for wanting to come to New Zealand?
２２. How do you mainly communicate with your students during class? Why?
     □Japanese              □Engl ish               □Other; please specify
２３. How do mainly communicate with your students outside class time? Why?
     □Japanese              □Engl ish               □Other; please specify
２４. How good do you feel the Japanese Level is amongst the students in your school?
２５. Do you feel that the Japanese Level could be improved in your School? How?
     □Y e s             □No
If you answered Q16 to Q23, please go on to Q28.
２６. What position do you hold in your school?
２７. What relationship does your position have with the Japanese Language department?
２８. Please express the good and the bad points of the Japanese department that you have noticed in your school. Please
be specific.
２９. Do you feel the Japanese Language could be improved in your school? How?
     □Y e s            □No
３０. What do you consider to be the main advantages and disadvantages of students learning Japanese in your school?
ADVANTAGES
DISADVANTAGES
３１. Do you think the Japanese Language offered in your school is beneficial to the students? Why/Why Not?
     □Y e s             □No
３２. How important do you think the learning of a Foreign Language, in particular Japanese, is in Primary & Intermediate
Schools today? Why?
３３. Do you think it should be compulsory for all schools to offer at least one Foreign Language in Primary &
Intermediate Schools? Why/Why Not?
     □Y e s              □No
３４. If a Foreign Language is offered at a Primary or Intermediate School, do you think the language should be
compulsory, available to all who choose, or should the school select the students? Why? If you think a school should
select, how?
３５. What is YOUR opinion on Foreign Language classes being taught from an early age in School Education? Why?
３６. From your own observation, what has been the main difference between students who start learning Japanese in
Primary School to those who start learning Japanese in Secondary School? Please tick those appropriate:
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 □Pronunciation is clearer            □Writing is more fluent             □Listening ability is better
 □Reading ability is stronger         □More determination to Study the Language
    □Greater interest for Japan           □Other: Please Specify Below:
３７. Do YOU feel that it would be more beneficial for children in lower levels (Primary & Intermediate Levels) of
education to be taught a Foreign Language in a short 6-week course or in one-year blocks? Why/Why Not?
３８. Would you like to add any other comments about when, what, how and if a foreign language (in Particular Japanese)
should be introduced in to the lower levels (Primary & Intermediate Levels) of school education?
PART B: TEACHING OBSERVATION
a、 How would you rate the need for the following skills amongst your students? (Please rank from 1 to 4, 1 = Most
Important & 4 = Least Important)
       □Wri t ing                □Read ing                  □L istening                □Speaking
b、 Please indicate as specifically as possible what types of resources are used to teach the foreign languages in your
school. (You may tick as many as you like)
     □Textbooks (For the Japanese Classes, please state the name of the texts you use)
     □Computers, Please tick, which programs you use below;
   □Teacher-made-programs         □CD-Rom                 □The Internet
   □e-mail links, etc.                □Other interactive programs ,
For the Japanese Classes, please state below the names of the programs used above.
     □T.V Programmes/Video
     □Card Games/Memory Games
     □Slides/Photos
     □Radio/Tapes
     □Other Resources, please state below
If you answered Part A, please go on to Q3. If you answered Part B, please go on to Q5.
c、 The textbooks that you use, are they mainly written in:
     □Romaj i           □Half Romaji/Half Japanese Writing            □Japanese Writing
d、 In your opinion, should school textbooks always be in “Romanised” form?
     □Y e s                □No
4.1 If YES, what are the reasons for the above answer? (You may tick more than one)
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     □Easier and more effective for the students to master the Japanese Language
     □The course duration is too short to teach Katakana, Hiragana and Kanji
     □My main objective is to get the student’s communication skills developed
     □Others, Please Specify Below:
4.2 If NO, what are the reasons for your answer in Q3? (You may tick more than one)
     □By using the “Romanised” form it will affect the correct pronunciation of the student’s Japanese
     □I think it is more important for students to learn Katakana, Hiragana and Kanji first because otherwise there will be
confusion later on when it is introduced
     □Other, Please Specify Below:
e、 What topics are taught in the Foreign Language Classes? (You may tick more than one)
     □Lifestyle         □Tourist Spots       □Science and Technology          □ Sport
     □Food             □Mus ic               □History          □Education        □Art
     □Religion         □Agriculture         □Transportation          □Geography
     □Culture          □Economy           □Other, please specify below.
f、 Besides classroom teaching, what other activities do the students experience?
     □Learning traditional parts of the culture (For instance; Japanese Tea Ceremony, Traditional Japanese Dances,
Floral Arrangements, etc)
     □Involved with "Home-stay" Exchange Programmes
     □School trips (Not an Exchange Programme) to the country of the Language being learnt
     □Visiting (For instance; Japanese Companies, Cultural Centers, Embassies)
     □Other, please specify below
g、 Have you heard of the teaching aid Total Physical Response (TPR) before?
     □Y e s                      □No
If your answer to Q7 was YES, please go on to Q8. If your answer to Q7 was NO, please go on to Q10.
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h、 What are your opinions on using TPR as a teaching aid when teaching a Foreign Language?
i、 Do you think it would be worth while using TPR as a teaching aid in NZ schools, especially when teaching Foreign
Languages to beginner students? Why/Why Not?
j、 Finally, What is the most developed skill amongst the language students at your school? You may tick more than one,
but please explain below, WHY each one is the most developed.
     □Writing/Grammar               □Hand-Writ ing               □Speaking           □Listening
     □Pronunciat ion                  □Vocabulary                 □Reading 
Thank you very much for spending your time on completing this survey. It will be a great help to me in completing my
assigned work. Thank you very much.
